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ABSTRACT
Penelitian bertujuan untuk mengobservasi penerapan sistem informasi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Sriwijaya Air
Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Qualitative research.
Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Sriwijaya Air Cabang Banda Aceh dengan responden penelitian adalah karyawan yang
bertugas di bagian Ticketing dan Manajer Distrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Description Method dan
Comparative Method . Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung ke PT. Sriwijaya Air Cabang
Banda Aceh
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penjualan tiket dan penerimaan kas sudah memenuhi
standar penggunaan sistem dan prinsip akuntansi karena sudah sepenuhnya dijalankan oleh aplikasi komputer baik dalam
pemesanan tiket secara online maupun pengelolaan dan pelaporan penerimaan kas. Pengendalian intern sistem informasi akuntansi
dalam melaporkan jumlah pemesanan tiket dan pelaporan penerimaan kas sudah berjalan dengan sangat baik karena PT. Sriwijaya
Air Cabang Banda Aceh sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dan tertulis atas penerapan sistem tersebut
sehingga penerapan sistem yang dijalankan saat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen.
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